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Financiación: Este proyecto está financiado por el programa Erasmus+, Acción clave 2 
Asociaciones estratégicas. 
Duración: 30 meses 
Contexto 
En las últimas décadas, un número creciente de universidades europeas han comenzado 
a incorporar la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como parte de la estrategia 
de la institución. 
Sin embargo, la mayoría de ellas aún encuentran barreras para llevarlas a cabo, entre las 
que están la falta de compromisos político-institucionales que la promuevan. Además, 
existe la necesidad de alcanzar un consenso acerca del término RSU que evite que las 
universidades tengan distintas perspectivas y utilicen estrategias diferentes. 
Objetivos 
Este proyecto persigue: 
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1. Apoyar la implementación de las reformas necesarias. 
2. El desarrollo de un concepto consensuado acerca de las USR en Europa. 
3. El fomento de la toma de conciencia sobre la necesidad de una integración 
transversal de la RSU en todas las universidades. 
Más específicamente pretende: 
 Llevar a cabo un análisis de los datos actuales y la literatura existente sobre RSU 
en toda Europa, con el fin de obtener las mejores prácticas logradas en cada 
región y desarrollar acciones innovadoras, prestando especial atención a la forma 
en que las universidades se comprometen con el término, sensibilizan a la 
comunidad sobre la RSU y lo incluyen en el plan de estudios de sus alumnos. 
 Llevar a cabo un mapeo de las organizaciones socialmente responsables para 
promover su inclusión en el proyecto y la sinergia entre esas organizaciones y las 
universidades participantes. 
 Promover un compromiso político-institucional para la inclusión de la RSU con 
un enfoque transversal en las facultades universitarias. 
 Analizar las barreras y las posibles medidas de impulso para definir una hoja de 
ruta con las intervenciones que se van a implementar en las Universidades 
Socialmente Responsables. 
 Diseñar y aprobar un paquete de contenidos transversales que enriquezcan el 
currículo de los estudiantes desde un enfoque global socialmente responsable. 
Los estudiantes obtendrán no solo conocimientos teóricos, sino también una 
experiencia práctica, mediante la realización de actividades territoriales en las 
organizaciones interesadas. 
 Proponer un conjunto de acciones de sensibilización para ser implementado tanto 
dentro de las universidades (personal y estudiantes universitarios) como fuera 
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 La promoción de sinergias entre la universidad, como un actor de la comunidad, y 
el resto de actores que influyen en la delimitación de la RSU (empresas, ONG, 
responsables políticos, autoridades, etc.). 
 El intercambio y la transferencia de conocimientos a través de diversas acciones 
teórico-prácticas entre la universidad y los grupos de interés. 




Por último, el proyecto está integrado por nueve organizaciones de siete países 
diferentes: 
 Conexx-Europe (Bélgica) 
 Forum Trees (Bélgica) 
 Innovate 4 Future (Rumanía) 
 Innovation Training Center (España) 
 Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal) 
 Militos Consulting (Grecia) 
 Universidad de Cádiz (España) 
 Universidad La Sapienza de Roma (Italia) 
 VAMK, Universidad de Ciencias aplicadas (Finlandia) 
 
 
